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Na prijevoz tereta konferencijskim linijskim brodom (conference liner)
primjenjuju se konferencijski vozarski stavovi utvr|eni tarifom (freight
tariff) i druge odredbe konferencijskog sporazuma. Prema konferencij-
skoj tarifi za obra~un i pla}anje vozarine za izvr{eni prijevoz tereta
(drvena gra|a) mjerodavna je zapremina tereta odre|ena prema
vanjskim dimenzijama robe na obali, pri ~emu se uzimaju vanjske di-
menzije vezova, paketa i sl. onako kako oni ulaze u brod.
Presudom Privrednog suda Republike Hrvatske br. P`-851/93 od 17. lipnja 1993.
uva`ena je `alba tu`enika i preina~ena presuda Okru`nog privrednog suda u Rijeci
br. P-1374/88 od 9. lipnja 1992. tako da je usvojen tu`beni zahtjev za isplatu dinarske
protuvrijednosti USA dolara 4.887,71 na ime razlike vozarine za vi{e ukrcani i preve-
zeni teret drvene gra|e.
Protiv pravomo}ne presude suda drugog stupnja reviziju je izjavio tu`enik zbog
bitne povrede odredaba parni~nog postupka i zbog pogre{ne primjene materijalnog
prava, te predlo`io da se pobijana presuda ukine i predmet vrati sudu drugog stupnja
na ponovno su|enje. Tu`itelj nije odgovorio na reviziju, niti se o reviziji izjasnio
Dr`avni odvjetnik Republike Hrvatske.
Vrhovni sud Republike Hrvatske je odbio reviziju kao neosnovanu.
Nije ostvaren revizijski razlog bitne povrede odredaba parni~nog postupka, jer u
postupku nema bitne povrede iz ~l. 354. st. 2. to~. 10. ZPP, na koju Vrhovni sud Re-
publike Hrvatske, kao revizijski sud pazi po slu`benoj du`nosti (~l. 386. ZPP), kao ni
bitne povrede iz ~l. 354. st. 2. to~. 13. ZPP, na koju ukazuje revident. Razlozi presude
o odlu~noj ~injenici, a to je koli~ina tereta preuzeta na prijevoz i prevezena nisu pro-
turje~ni. Spor nije o ~injenicama, ve} se svodi na pravno pitanje je li za obra~un voza-
rine mjerodavna komercijalna kubika`a tereta drva, kako to tvrdi tu`enik, ili je mjero-
davna zapremnina tereta drva odre|ena prema vanjskim dimenzijama vezova, paketa
i sl. onako kako oni ulaze u brod. O ovim ~injenicama ne postoji proturje~je, a
odlu~ivanje o tome koja je od ovih ~injenica mjerodavna za obra~un i pla}anje voza-
rine predstavlja pravno pitanje, dakle, ti~e se pravilne primjene materijalnog prava.
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U pogledu primjene materijalnog prava, revizijski sud je ocijenio da niti taj revi-
zijski razlog (pogre{na primjena materijalnog prava) nije ostvaren.
U ovom pomorskom sporu, radi isplate razlike vozarine za izvr{eni prijevoz tereta
drva (jelove gra|e) brodom P. na relaciji R. - D. (putovanje br. 4/85) po teretnici br. 3.
od 24. lipnja 1985. sporno je pravno pitanje, je li za obra~un i pla}anje vozarine mje-
rodavna zapremnina tereta odre|ena prema vanjskim dimenzijama vezova, paketa i
sl. onako kako oni ulaze u brod ili je mjerodavna komercijalna koli~ina robe izra`ena
u metrima kubi~nim.
Utvr|eno je da se sporni prijevoz, sukladno ugovoru o prijevozu, vr{io konferen-
cijskim linijskim brodom (conference liner). Pojam "conference liner" ozna~ava
brod koji pripada linijskom brodaru, ~lanu brodarske konferencije, uposlen na linij-
skom pravcu te konferencije, pa se za prijevoz tereta takvim brodovima primjenjuju
konferencijski vozarski stavovi utvr|eni tarifom (freight tariff) i druge odredbe kon-
ferencijskog sporazuma.
Prema konferencijskoj tarifi vozarina se pla}a po utvr|enim dimenzijama od stra-
ne brodara i obra~unava se po najve}im vanjskim dimenzijama po {irini, duljini i visi-
ni.
Vje{ta~enjem je utvr|eno da se koli~ina tereta drveta za prijevoz odre|uje prema
zapremnini robe na obali, pri ~emu se uzimaju vanjske dimenzije vezova, paketa i sl.
onako kako oni ulaze u brod.
Utvr|eno je, tako|er, da je brodar, putem kontrolne ku}e J. R., utvrdio da zaprem-
nina spornog tereta, odre|ena na naprijed navedeni na~in, iznosi 293.622 metara
kubi~nih.
Slijedi, dakle, da je tu`enik za sporni prijevoz bio u obvezi platiti vozarinu prema
utvr|enoj zapremnini drveta od 293.622 metara kubi~nih, {to, obra~unato po jedinici
zapremnine od 32 USA dolara, daje iznos od USA dolara 9.395,50.
Tu`enik je platio dio vozarine u iznosu od USA 4.508,19, pa temeljem odredbe iz
~l. 581. st. 1. Zakona o pomorskoj i unutra{njoj plovidbi ("Narodne novine" br.
53/91), ostaje u obvezi platiti utu`enu razliku od USA dolara 4.887,71.
Vrhovni sud Republike Hrvatske je ocijenio da je u pobijanoj presudi pravilno pri-
mijenjeno materijalno pravo kada je tu`beni zahtjev usvojen. Stoga je, na temelju
odredbe iz ~l. 393. ZPP, revizija kao neosnovana odbijena.
Mr. sc. Vesna Skorupan, asistent
Jadranski zavod HAZU
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Summary:
FREIGHT - CALCULATION METHOD
Carriage of cargo by conference liners shall be subject to conference carriers' rates
as specified in the freight tariff and other provisions of the Conference Agreement. Accor-
ding to the conference tariff for calculation and payment of freight for shipment of cargo
(timber), the calculation basis shall be the loading capacity determined per external size
of cargo ashore where account is taken of external size of bindings, packages etc. the way
these are loaded on board.
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